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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. ' Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
MARTES, 20 DE AGOSTO DE 1968 
NUM. 187 
No se publica domingo» ni días festlrm. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
S E C C I O N P R O V I N C I A L D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
S E C C I O N D E I N D U S T R I A D E L E O N 
Exp. 13.380 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de 
abril de 1956 (B. O. del Estado de 20VI-57), se pone en conocimiento de los interesados que se relacionan a conti-
nuación de este anuncio, que los días 22 y siguientes de agosto del corriente año, se procederá en la casa Ayunta-
miento de Ponferrada, al pago de las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación de las fincas 
afectadas por la expropiación forzosa y urgente ocupación para la construcción de la línea eléctrica a 220/380 K V . apo-
yos 7 y 9, propiedad de Saltos del Sil, S. A. e Iberduero, Hidroeléctrica Ibérica, S. A. 
León, 9 de julio de 1968.—El Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
S A L T O S D E L S I L , S . A . 
I B E R D U E R O , S . A . 
EXPROPIACIONES 
Relación de propietarios afectados por el expediente de expropiación forzosa y urgente ocupación, promovido 
por «Saltos del Sil, S. A.> e «Iberduero, S. A.» para construir una línea de transporte de energía eléctrica a 220/380 
KV. doble circuito, que arrancará desde la subestación de La Lomba (Ponferrada) y enlazará con los apoyos 7 y 9 de la 
línea Ponferrada (León) a Herrera de Pisuerga (Palencia), tramitado haciendo uso de los derechos concedidos por De-
creto núm. 1.297/1968 de 30 de mayo de 1968 publicado en el B. O. del Estado núm. 139 de fecha 10 de junio de 1968, 
correspondiente a fincas del térnino municipal de Ponferrada, con el valor de las cantidades que corresponden a cada 






















P R O P I E T A R I O S Vecindad Cultivo 
Saturnino Sánchez Aller y hermanos 
María Martínez y Pedro Coello 
Antonia Flórez Rodríguez 
Saturnino Sánchez Aller y hermanos 
Isidro Fernández Flórez 
José Gutiérrez y Manuela Núñez 
David Fernández Flórez 
Alvaro Fernández Harén 
Pedro Luna Rodríguez 
José García Marqués 
Andrés Rodríguez Fernández 
Manuel Martínez Boto 
Eugenio Calvo 
Hros. de Esteban Gómez 
Victorino Márquez y Sofía Núñez 
Cristóbal San Juan González 
Alvaro Fernández Harén 
Isidro Fernández Flórez 
Francisco Fernández Fernández 
























































Finca nfim. P R O P I E T A R I O S Vecindad 
43-1 Celsa Castro Méndez 
45-1 Santiago Rodríguez Sierra 
45- 2 Manuel Martínez Boto y María V. 
46 Estrella Luna Fernández y J . Castro. 
46- 1 María Rodríguez Martínez 
47/49 Ulpiano García y Felisa Fernández 
4)3 Antonio Rodríguez Flórez 
51 Antonio Toural García 
51 Manuela Boto Vuelta 
52 Manuela Gómez Martínez y Faustino 
53 Agustín Fernández Diez 
53-4 Alvaro Fernández Harén 
55 Santiago Gómez Jáñez y Flora Gómez 
55-1 Manuela Núñez Vuelta 
56 José Sierra 
62-1 Hros. Nicolás Gómez 
63 Agustín Fernández Diez 
. 64 Jesusa Fernández Diez 
65 Ulpiano García Sánchez y Felisa 
65-1 Manuel Martínez Boto 
70 Hros. Angel Luna Fdez., Estrella Luna y Julián 
73 Celsa Castro Méndez 
77 David Fernández Flórez 
78 Manuel Flórez y Vicenta Gómez 
8Í1 Félix Fernández Durán 
85 Hros. de Francisco Martínez 
87 Argimio Martínez Folgueral 
89 Tomás Fernández Flórez 
90 Felipe Martínez Martínez y Elisa Gómez 
93 Genoveva Fernández Rodríguez 
94 Juan Jáñez y Regino Núñez Alvarez 
94-1 Isabel Jáñez y Argimiro Martínez 
94-3 Carmen Núñez Santalla 
96 Hros. de Juan Antonio Rodríguez Pérez 
98-1 Manuel Flórez Rodríguez y Vicenta Gómez 
98-3 Hros. Ana Valdés y Miguel Fusteguera y Jose-
fa Villarejo 
100 Primo Fernández Gómez 
101 Angel Rodríguez Gómez 
101- 2 María Fernández Rodríguez 
102 Secundino Rodríguez Vuelta 
102- 1 Hros. Carmen López Martínez 
102-2 Francisco Gómez Martínez 
104 José Fernández Rodríguez 
104-1 Hros. Julio Quiñones y Andrés Martin 
105 Francisco Martínez Luna y Pedro Luna Rodrí-
guez, arrendatario 
106 Félix Fernández Durán y Vicente Luna 
107 Tomás Fernández Flórez 
108 Isidro Fernández Flórez 
112 Isidro Fernández Flórez y Saturnina 
115 . Hros. Casimiro Fernández y Primo Fernández 
116 Antonia Fernández Flórez y Francisco Fernán-
dez Fernández 
118 Hros. Casimiro y Primo Fernández 
119 Segundo Núñez Vuelta 
139 José Fernández Fernández 
140 Juan Jáñez y Regino Núñez 
Columbrianos 
San Andrés M. 
Columbrianos 
San Andrés M. 
> 
Columbrianos 



































































Pr. y Mb. 


























































Las fincas no incluidas en esta relación, carecen de daños y perjuicios derivados de la rápida ocupación, por 
razón de cultivo, aprovechamiento y época del levantamiento del Acta. 
Ponferrada, 31 de julio de 1968.—El Perito Agrícola, César Fernández Rodríguez.—Conforme: E l Ingeniero Jefe 
de la Seción de Industria de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria de León, P. O., (ilegible). 
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En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días, 
se hallan expuestos al público para 
su examen y reclamaciones los docu-
mentos siguientes: 
Padrones del arbitrio municipal so-
bre la riqueza rústica y urbana y de 
exacciones municipales por varios con-
ceptos, correspondientes al año 1968. 
Valderrueda, 9 de agosto de 1968.— 
E l Alcalde Acctal., Herminio de Prado 
Valbuena. 
3833 Núm. 2869.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Barjas 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no el presupuesto municipal extraor-
dinario formado para la obra de > Ex-
planación y Obras de Fábrica del Ca-
mino Vecinal de Barjas a Vega de 
Valcarce», queda expuesto al público, 
con sus anexos, en la Secretaría muni-
cipal por término de quince días, du-
rante los cuales podrán los interesados 
a que hace referencia el artículo 696 y 
por las causas indicadas en el núm. 3 
del artículo 696 de la Ley de Régimen 
Local, presentar reclamaciones a la 
Corporación para ante el limo. Sr. De-
legado de Hacienda de esta provincia. 
Barjas, 12 de agosto de 1968—El 
Alcalde, José A. Muiños González. 
3849 Núm.2874—110,00 ptas-
Aprobado por este Ayuntamiento el 
expediente número 1 de transferencia 
de crédito, haciendo aplicación del su-
perávit de la última partida del con-
cepto de «Indeterminados», del presu-
puesto de gastos de 1968, para su 
traslado al presupuesto extraordinario, 
formado por este Ayuntamiento, con 
destino a «Explanación y Obras de 
Fábrica del C. V. de Barjas a Vega de 
Valcarce >, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaría, por el plazo de 
quince días, a fin de que los interesa-
dos puedan interponer contra el mis-
mo cuantas reclamaciones estimen 
oportunas. 
Barjas, 8 de agosto de 1968.—El Al -
calde, José A. Muiños González. 
3802 Núm. 2873.-110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestos al públ i -
co por té rmino de quince días, para 
oír reclamaciones, los siguientes do-
cumentos : 
Expediente núm, 1 de suplemento 
de crédito, al presupuesto ordinario 
del actual ejercicio de 1968. 
Prórroga de los Padrones de Ar-
4 
bitrios Municipales de rústica, urba-
na y canalones de 1967 para 1968. 
Proyecto redactado por el Perito 
Industrial don Fernando Slocker la 
Rosa para ejecución del servicio de 
electrificación a la localidad de So-
togayoso, cuyo importe asciende a. la 
cantidad de 282.000 pesetas. 
Vega de Valcarce, 12 de agosto de 
1968.—El Alcalde/Adolfo García. 
3850 Núm. 2884.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaquilamhre 
Este Ayuntamiento, accediendo a 
lo solicitado por el Revdo. Padre Rec-
tor del Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús, ha acordado, en principio, 
acceder a realizar el cambio de paso 
a nivel de Navatejera sobre el ferro-
carr i l de Bilbao, para trasladarlo 300 
metros más al sur de su actual em-
plazamiento y anular el camino lo-
cal actualmente existente, sust i tuyén-
dolo por otro camino recto y sin cur-
vas peligrosas sobre el ferrocarril. 
Este acuerdo se somete a informa-
ción pública durante el plazo de 
quince días para que, cuantos pue-
dan creerse afectados de alguna ma-
nera por el cambio o perjudicados, 
puedan presentar ante el Ayunta-
miento sus alegaciones. 
Se cita a este referéndum especial-
mente a la Junta Vecinal del pueblo 
de Navatejera. 
Villaquilambre, 13 de agosto de 
1968—El Alcalde, Lucas Méndez. 
3861 Núm. 2883.-143,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Toreno 
En cumplimiento de lo acordado 
por este Ayuntamiento, se anuncia 
subasta pública para la contratación 
del Servicio de Recogida de Basuras 
a domicilio en la v i l la de Toreno. 
Tipo de licitación: 60.000 pesetas 
anuales. 
Fianza provisional: 3.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 6.000 pesetas. 
Duración del contrato: Tres años 
prorrogable por anualidades. 
E l pliego de condiciones y bases 
para el servicio que se menciona se 
encuentra de manifiesto en la Secre-
ta r ía de este Ayuntamiento durante 
los días y horas laborables. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se inserta se pre-
sen ta rán en la Secretar ía Municipal, 
durante las horas de diez a trece, 
desde el siguiente día al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL hasta el anterior al señala-
do para la subasta. 
La apertura de plicas se efectuará 
en el salón de sesiones de esta Casa 
Consistorial, a las trece horas del día 
siguiente al en que se cumplan 20, 
a contar del inmediato al de la pu-
blicación' del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
La proposición se presentará en 
pliego cerrado juntamente con el do-
cumento que acredite la constitución 
de la garant ía provisional y una de-
claración en la que el licitador de-
clare bajo su responsabilidad, no ha-
llarse comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad o incompa-
tibil idad señalados por los arts. 4 y 5 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
Toreno, 13 de agosto de 1968. — E l 
Alcalde (ilegible). 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , que habita en 
provincia de calle nú-
mero"..- , con carnet de Indenti-
dad n ú m e r o expedido , 
enterado del a n u n c i o publicado 
el de de 196... en 
y de las condiciones que se exigen 
para la realización del concurso su-
basta del servicio de recogida de ba-
suras a domicilio en Toreno, se com-
promete a la ejecución del mismo con 
estricta sujeción a los pliegos de con-
diciones facultativas y económico-ad-
ministrativas y demás establecidas 
por la cantidad de pesetas. 
Toreno, de de 1968.— 
E l Licitador 
3865 Núm. 2885.-352,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Orhigo 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Este Ayuntamiento saca a pública 
subasta la reparación con dotación de 
agua y saneamiento de la escuela y 
vivienda del Sr. Maestro. 
Declarada esta obra de urgente eje-
cución, los pliegos obtando a la subas" 
ta podrán presentarse desde el mismo 
día en que aparezca este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, hasta 
las trece horas del día siguiente al en 
que se cumplan diez hábiles de su 
publicación. 
L a apertura de plicas tendrá lugar 
el primer martes siguiente al en que 
se cumpla el plazo de licitación esta-
blecido y la obra será adjudicada al 
mejor postor. 
Fianza provisional 1.000 pesetas y 
definitiva del 4 por 100 de la adju-
dicación. 
Precio base a la baja 35.300 pesetas. 
MODELO DE PLIEGO DE PROPOSICION 
D. . , mayor de edad y 
vecino de , visto el anun-
cio de subasta para dotación de agua 
y saneamiento de la escuela de niños y 
casa de Maestro, de Moral de Orbigo, 
visto también el pliego de condiciones 
y con sujeción al mismo, ofrece ejecu-
tar la obra por el precio de 
(en letra y números). 
Acompaña a esta proposición res-
guardo de haber constituido la fianza 
provisional y declaración jurada de no 
hallarse comprendido en ninguna de 
las incapacidades e incompatibilida-
des a que hacen referencia los ar-
tículos 4 y 5 del Reglamento de Con-
tratación Municipal. 
Para todo lo no contenido o especi-
ficado en el pliego de condiciones me 
sujetaré a cuanto disponga la Ley de 
Régimen Local y el Reglamento de 
Contratación. 
Lo firmo en a — de 
agosto de 1968. 
Villares de Orbigo, 6 de agosto de 
1968—El Alcalde, (ilegible). 
3869 Núm.2888.—286,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Burón 
Habiéndose aprobado por esta Junta 
Vecinal la liquidación del presupuesto 
ordinario del año 1967, se halla ex-
puesta al público con todos los justifi-
cantes en el domicilio del Sr. Presiden-
te, durante el plazo de quince días y 
ocho más para efectos de su examen 
y formulación de reparos y observa-
ciones. 
Burón, a 7 de agosto de 1968—El 
Presidente, Fidel Alvarez. 
3835 Núm. 2862 —77,00ptas. 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE VILLOMAR 
Se convoca a todos los partícipes y 
usuarios de la Comunidad de Regan-
tes de Villómar, a Junta general ordi-
naria que se celebrará en la Casa Sin-
dical de Villómar a las diez de la ma-
ñana del día 29 del próximo mes de 
septiembre en primera convocatoria, y 
a las cuatro de la tarde del mismo día 
en segunda convocatoria, con el si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la Memoria semestral. 
3. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos para 
el año 1969. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público a los efectos 
oportunos. 
Villómar, 2 de agosto de 1968.-E1 
Presidente, Elpidio Alvarez. 
3739 Núm. 2887.-132,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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